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Lastensuojelun asiakasmäärät kasvavat jatkuvasti ja etenkin yli 13-vuotiaat muodos-
tavat suurimman asiakasmäärän. Tämä vaatii palveluntuottajilta myös nuoruuden 
erityspiirteiden huomioimista sekä itsenäiseen elämään valmentamista. (Kananoja 
2019, 3.) LAPE- hankkeen raportissa (2017) nostetaan esiin lastensuojelun terapeut-
tista laitoskasvatusta sekä sen kehittämistä. Tarkoituksena on ollut tarkentaa ja päi-
vittää laitostyön menetelmiä, interventioita sekä ammatillista osaamista. Raportissa 
on kuvattu lastensuojelun laitoshoidon nykytilaa ja muutostarpeita sekä avattu tera-
peuttisen laitoskasvatuksen elementtejä. Näissä tulevat näkyväksi niin arjen kuntout-
tavat elementit kuin myös yhteisössä tapahtuva kuntoutuminen. (Timonen-Kallio ym. 
2017, 4-5.) Raportin suosituksissa suositellaan käynnistettäväksi näyttöön perustuvia 
vaikuttavan terapeuttisen laitoskasvatuksen palvelumallien kokeiluja yhteistyössä 
lastensuojelun ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä arvioimaan mallien 
toimivuutta ja lastensuojelun asiakkaiden niistä saamaa hyötyä (Timonen-Kallio ym. 
2017, 40).  
Lastensuojeluyksiköiden arjessa on kiinnitetty viime vuosina huomiota omavalvon-
taan toiminnan arvioinnissa ja laadun seurannassa. Tavoitteena on laadun arvioimi-
nen ja mahdollisiin epäkohtiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa sekä kuvaus, 
kuinka toiminta yksikössä toteutetaan. (Hoikkala & Pollari 2019, 9.) Lastensuojelun 
Keskusliiton julkaisussa 2019 määritellään elementit, joilla omavalvonta saadaan pal-
velemaan lastensuojelun arkea käytännössä. Näitä elementtejä ovat nuorten osalli-
suus, avoin keskustelu ja yhteisen ymmärryksen löytäminen. (Hoikkala & Pollari 
2019, 3.) Nuorille tulee tehdä ymmärrettäväksi ja näkyväksi konkreettinen arjen työs-
kentely ja tehdä yhteisöllisestä osallistumisesta arkipäivää. Hoikkala & Pollari (2019) 
nostavat esiin nuorten mukaan ottamisen lastenkotitoiminnan kuvauksen tekemi-
seen, jolloin eri näkökulmasta riippumatta asiat voidaan hahmottaa yhteisössä sa-
mankaltaisesti.  Vaikka vastuu palvelun laadusta ja omavalvonnasta onkin laitoksen 
henkilöstöllä, tulee nuorille turvata mahdollisuus vaikuttaa ja antaa palautetta. (Hoik-
kala & Pollari 2019, 3, 10-11.) Vuoden 2020 alussa voimaan tulleessa lastensuojelu-
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laissa on myös asetettu laitoksille velvoite laatia hyvää kohtelua koskeva suunni-
telma. Tämän tulee sisältää mm. nuorten tavanomaiseen kasvatukseen liittyvät sään-
nöt ja käytännöt. (Hoikkala & Pollari 2019, 32.) 
Kiinnostuin aiheesta, sillä arjen kuntoutumista tukevat menetelmät jäävät usein nä-
kymättömiksi. Menetelmäkansioihin kootaan erilaisia luovia menetelmiä ja välineis-
töä, joiden käyttöön tarvitaan erillisesti resursoitu aika ja mahdollisesti lisäkoulu-
tusta. Arjessa tapahtuu monipuolista toiminnallista kuntoutumisen tukemista ja tule-
vana toimintaterapeuttina haluan korostaa näiden työskentelytapojen tärkeyttä.  
2 Toiminnan terapeuttisuus 
Toimintaterapia on asiakkaan taitojen vahvistamista toiminnan avulla. Toimintatera-
pian peruslähtökohtana on toiminnan yhteys hyvinvointiin ja toimintaterapiassa ol-
laan kiinnostuneita asiakkaalle merkityksellisestä ja tarkoituksenmukaisesta toimin-
nasta hänen omassa ympäristössään. Asiakkaan toiminnallisuutta arvioidessaan toi-
mintaterapeutti keskittyy yksilön, ympäristön ja toiminnan väliseen vuorovaikutuk-
seen. (Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry 2014, 8.) Toiminnan terapeuttisuus edellyt-
tää toiminnan moniulotteisuuden ymmärtämistä ja toiminnan tietoista käyttämistä 
tavoitteen saavuttamiseksi (Linnossuo 2003, 15). Toiminnan tulee tapahtua mahdolli-
simman luonnollisessa ympäristössä ja sen tulee rakentua arjen rutiineiden näkökul-
masta. Asiakas ja toimintaterapeutti valitsevat tarkoituksenmukaiset toiminnat ja toi-
mintaympäristön niin, että ne edistävät asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä. Näin 
toiminta edistää asiakkaan taitoja sekä valmiuksia ja ympäristössä toimimista. (Lin-




Toiminnallisuus toimintaterapian yläkäsitteenä löytyy kaikista toimintaterapian eri 
teorioista ja viitekehyksistä. Toiminnallisuus koostuu yksilön valmiuksista sekä tai-
doista, toimintaan liittyvästä ympäristöstä yhtä lailla kuin henkilökohtaisesta moti-
vaatiosta eli yksilölle merkityksellisestä ja tarkoituksenmukaisesta toiminnasta. (Sa-
volainen & Aralinna 2017, 10-11.) 
Valmiudet ovat ihmisen ominaisuuksia, joiden avulla taidot eli havaittavat toiminnot 
mahdollistuvat, kun taas taitojen avulla ihminen toteuttaa toimintoja, jotka muodos-
tavat toimintakokonaisuuksia. Toiminnot ovat yhteydessä ihmisen fyysiseen, psyykki-
seen, kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöön muodostaen yksilöllisen koke-
muksen toiminnallisuudesta sekä osallisuudesta. (Savolainen & Aralinna 2017, 10-
11.) 
Taulukko 1. Toiminnallisuus ja osallisuus toimintaterapiassa 
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Toimintakokonaisuudet jaotellaan itsestä huolehtimisen, tuottavuuden ja vapaa-ajan 
yläkäsitteisiin, jotka pitävät sisällään tarkentavia alakäsitteitä. Näitä ovat mm. henki-
lökohtaiset toiminnot, liikkuminen ja asioiden hoitaminen, talouden hallinta, per-
heestä ja kodista huolehtiminen sekä harrastukset ja sosiaalisten suhteiden ylläpitä-
misen. (Kantanen & Kaukinen 2011, 10-11.) Toimintakokonaisuuksien edistäminen 
parantaa asiakkaan elämänlaatua, vahvistaa osallisuutta sekä ajankäytön tasapainoa 
(Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry 2014, 8).  
2.1 Kanadan malli 
Kanadalainen toiminnallisuuden ja sitoutumisen malli (CMOP-E) korostaa toimintaa 
ja siihen sitoutumisen merkitystä osana toimintaterapiaprosessia. Malli lähtee asia-
kaslähtöisyydestä ja ottaa huomioon asiakkaiden erilaisuuden sekä erilaiset toimin-
taympäristöt. Keskeisiä käsitteitä ovat toiminnallisuus sekä toimintaan sitoutuminen, 
jossa toiminnallisuus on ihmisen, ympäristön ja toiminnan vuorovaikutuksen tulosta 
ja liittyy toiminnan suorittamiseen. Toimintaan sitoutuminen tarkoittaa osallistu-
mista, itsensä likoon laittamista ja oman ajan täyttämistä mielekkäällä tekemisellä. 
Toiminnan kautta voidaan tunnistaa asiakkaan vahvuuksia ja heikkouksia, löytää mie-
lekkäitä ja merkityksellisiä asioita elämässä sekä tukea muutoksessa. Mallin mukai-
sesti ihminen on yhteydessä ympäristöön ja toiminta tapahtuu vuorovaikutuksessa 
siihen. Asiakkaan rooleilla, tyytyväisyydellä, identiteetillä, kehityksellä, suoritusky-
vyllä, voimavaroilla sekä historialla on merkitystä toiminnallisuuteen ja toimintaan 
sitoutumiseen. (Hautala ym. 2016, 207-209; Kantanen & Kaukinen 2011, 10-12.) 
Kanadan mallin näkökulma on toimintaan painottaminen. Toimintakokonaisuuksien 
eli itsestä huolehtimisen, tuottavuuden ja vapaa-ajan tulee olla tasapainossa keske-
nään. Asiakas määrittelee toimintansa sen mukaisesti, kuinka kykenevä ja tyytyväi-
nen hän on suoritukseensa eri osa-alueissa. Terapiaprosessin avulla mahdollistetaan 
asiakkaalle hänelle mieluinen toiminta, erilaisten asiakaslähtöisten menetelmien 
avulla. (Kantanen & Kaukinen 2011, 12.)  
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Kanadan mallin mukaan ihminen tarvitsee toimintaa selviytyäkseen, voidakseen hy-
vin, pitääkseen yllä terveyttään ja muodostaakseen omaa identiteettiään. Mallin oh-
jaavana ajatuksena on, että ihmisellä on mielenkiinto sekä motivaatio toimia, jolloin 
yhteisten keskustelujen avulla löytyvät ne yksilölliset tekijät, joihin terapiaprosessi 
nojautuu. Toisin sanoen toimintojen tulee olla merkityksellisiä asiakkaalle itselleen ja 
terapian tavoitteena on mahdollistaa näiden toimintojen toteutuminen. Mallissa toi-
minnan tarkoitus jaetaan itsestä huolehtimiseen, tuottavuuteen sekä vapaa-aikaan ja 
nämä tekijät nivoutuvat myös arjenhallinnan käsitteisiin. (Hautala ym. 2016, 210-
212.)   
Kanadan mallin teoriaa voidaan hyödyntää myös työskentelyn kehittämisessä. Tiimi-
työskentelyn avulla voidaan pohtia esimerkiksi, millaisia haasteita arjen työssä tulee 
vastaan, kuinka saavutetaan muutoksia työskentelyn keinoin sekä millaisia asiakasti-
lanteita tai toiminnan alueita kohdataan. Tarkastelun kohteena voi olla myös, kuinka 
tasapainoisesti eri toimintakokonaisuuksien kanssa työskennellään. (Kantanen & Kau-
kinen 2011, 43.)  
2.2 OTIPM 
Fisherin (2009) OTIP-malli (Occupational Therapy Intervention Prosess Model) ohjaa 
työskentelemään toimintaterapian keskeisten näkökulmien mukaisesti, joihin kuulu-
vat asiakkaan yksilöllisyys, ihmisen toiminnallisuus ja toimintojen suorittamisen kes-
keisyys osana terapiaprosessia. Toimintaterapiassa tulee käyttää ammatillista harkin-
taa ja suunnittelemaan sekä toteuttamaan asiakaskeskeisiä Top- down -näkökulman 
mukaisia toimintaan perustuvia arviointeja ja interventioita. Mallin ajatuksena on, 
että toiminnalla itsessään on terapeuttista merkitystä ja osallistuminen mielekkäisiin 
toimintoihin on asiakkaalle tärkeää. Terapiassa keskitytään niiden toimintojen suorit-
tamiseen ja mahdollistamiseen, jotka ovat asiakkaalle merkityksellisiä ja joita hän ha-
luaa toteuttaa. Terapiaprosessi perustuu asiakkaan yksilölliseen arviointiin ja sen 
myötä tavoitteen asetteluun ja tarvittaviin interventiokeinoihin. Asiakkaan oma aktii-
visuus on prosessissa tärkeää ja toimintaterapeutin on hahmotettava asiakkaan ko-
konaistilanne. (Fisher 2009, 1-4.)  
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Top-down -lähestymistavassa toimintaterapeutin on ymmärrettävä asiakkaan tausta 
sekä hänen toiminnallinen kontekstinsa. Alkuarvioinnissa painopiste on asiakkaan it-
sensä nimeämissä toimintoihin liittyvissä haasteissa. Tavoitteen asettelussa ja inter-
ventiokeinojen valinnassa huomioidaan ne toimintaa rajoittavat ja edistävät tekijät, 
jotka liittyvät asiakkaan nimeämään toimintoon ja sen suorittamiseen. Työskentely 
aloitetaan asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesta kartoittamisesta ja edetään yksi-
tyiskohtaisempiin osiin. Arvioinnissa on tärkeää huomioida myös asiakkaan roolit, 
jotka ovat hänelle tärkeitä ja tukevat hänen osallistumistaan päivittäiseen elämään.  
Terapeutti etsii syitä asiakkaan heikentyneelle toiminnalliselle suoritukselle, joita voi-
vat olla esimerkiksi henkilötekijät, kehon toiminnot tai ympäristöstä aiheutuvat syyt. 
Tuloksena on asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö toimintalähtöisen terapi-
aintervention suunnittelussa ja toteutuksessa. (Fisher 2009, 6-7.) 
OTIP-mallissa Fisher on kuvannut toiminnan arviointia 10 ulottuvuuden kautta. Ym-
päristöstä havainnoidaan missä toiminta tapahtuu, mitä esineitä käytetään ja ketä 
toiminnassa on läsnä. Asiakkaan rooleista arvioidaan niiden tärkeyttä asiakkaalle it-
selleen, suoriutumista rooleissa ja niihin liittyvissä tehtävissä sekä roolikäyttäytymi-
sen johdonmukaisuutta.  Motivaation arviointi edellyttää asiakkaan päämäärien, toi-
veiden ja huolien tunnistamista, sekä niiden merkityksen arviointia suhteessa toimin-
nan mielekkyyteen. Neljäs ulottuvuus tarkastelee, millaisista tehtävistä asiakkaan on 
suoriuduttava ja mistä hän haluaa suoriutua. Kulttuurinen ulottuvuus arvioi asiak-
kaan kulttuurin vaikutusta toimintaan ja sosiaalinen ulottuvuus asiakkaan suhteita 
muihin ihmisiin. Yhteiskunnallisella ulottuvuudella tarkoitetaan niiden voimavarojen 
ja rajoitteiden tarkastelua, jotka liittyvät eri palveluihin, taloudellisiin seikkoihin, la-
keihin, normeihin ja asenteisiin. Kehon toiminnot liittyvät asiakkaan fyysiseen, kogni-
tiiviseen ja psykososiaaliseen toimintakykyyn. Ajallisella ulottuvuudella tarkastellaan 
asiakkaan elämäntilannetta, päivittäisiä rutiineja sekä hänen menneisyyttään ja tule-
vaisuuttaan. Mukautuminen tarkastelee asiakkaan joustavuutta ja avoimuutta uusille 
ideoille sekä niitä toimenpiteitä, joita hän on toimintaansa helpottaakseen jo tehnyt. 
(Fisher 2009, 65.) 
Fisherin (2009) mukaan interventiokeinot terapiassa ovat puutuvien tekijöiden kom-
pensoiminen, yhteisöllinen koulutus ja ohjaus sekä yksilön taitojen ja valmiuksien 
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harjoittaminen. Myös tämä teoreettinen malli korostaa toimintaympäristön tarkaste-
lua osana terapiaprosessia. (Fisher 2009, 16, 24-25.) 
3 Arki kuntouttavana elementtinä 
3.1 Arki ja arjenhallinta 
Arki on jokaiselle ihmiselle henkilökohtainen ja koostuu jokapäiväisistä asioista ja toi-
minnoista. Arjen rakentuminen on riippuvainen myös ympäristöstä, jossa ihminen 
elää. Arjenhallinnalla tarkoitetaan arjen sujumista ja arjen taitojen osaamista. Käsit-
teenä arki ja arjenhallinta ovat hyvin lähellä elämänhallintaa, jolla tarkoitetaan kykyä 
ottaa vastuuta omasta elämästään ja tekemään ratkaisuja sen suhteen. Nuorten ar-
keen tulisi sisältyä kokemus elämän sujumisesta ja tämä edellyttää ulkoisten puittei-
den lisäksi omaa elämänhallintaa sekä hyvinvointia. Arjen tulisi sisältää elementtejä 
oman itsetuntemuksen vahvistamisesta sekä päivittäisistä valinnoista ja rutiineista. 
Arjen taitoina käsitetään itsestä huolehtiminen, terveydestä ja hygieniasta huolehti-
minen, ruoan valmistaminen, kodinhoidolliset asiat, raha-asioiden hoitaminen sekä 
viranomaisten kanssa asioiminen. Laitoksen nuorilla valintoihin vaikuttavat arjen si-
sältö, vaatimukset sekä henkilökohtaiset arvot. (Lindberg 2016, 9.) Nuori voi kokea 
tyytymättömyyttä elämäänsä osaamatta nimetä, minkä pitäisi muuttua, jotta tulevai-
suus näyttäisi paremmalta. Elämänhallinta tapahtuu arjessa eli päivittäisessä elä-
mässä ja näin ollen, sen tulee laitostyössä sisältää tukea paremman arjen rakentu-
miseksi. (Linnossuo 2003, 41).  Arjenhallintataidot ylläpitävät hyvinvointia ja ter-
veyttä sekä luovat turvallisuuden tunnetta, jolloin elämä koetaan mielekkäämpänä ja 
se luo luottamusta tulevaisuuteen (Lindberg 2016, 9).  
Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimassa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjel-
massa (2012-2015) määritellään arjenhallinta siten, että ihminen kykenee ottamaan 
vastuuta elämästään, taloudestaan ja henkisestä hyvinvoinnistaan oma kehitysvaihe 
huomioiden. Keskeisiä arjenhallinnan mahdollistajia ovat koulutus, työllistyminen, 
terveys ja hyvinvointi sekä oman talouden hallinta. Kehittämisohjelmassa mainitaan 
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myös, että on korostettava perheen, vanhempien ja kasvattajan merkitystä nuoren 
arjenhallinnassa. (Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015 2012, 7.) 
Arjen kuntouttavat elementit elävät kiinni siinä todellisuudessa, jossa ihmisetkin eri-
laisine tarpeineen ja odotuksineen elävät. Kuntoutumisen tulee juurtua arkiseen to-
dellisuuteen ja työskentelyn tapahtua siitä näkökulmasta. (Pikkarainen 2017.) 
Sosiaalipedagogiikka korostaa arkikeskeisyyttä, yhteisen arjen jakamista ja voimaan-
tumista arjessa sekä yhteisössä. Työntekijöiden odotetaan olevan arkielämän taitajia, 
reflektiivisesti työskenteleviä sekä yhteisen ajan ammatillisesti jakavia, turvallisia ai-
kuisia suhteessa nuoriin. Arjessa korostuvat vahvuuksien tukeminen, asioiden yhtei-
nen käsittely, elämäntaitojen opettelu sekä toimijuuden vahvistaminen. Arjen vasta-
tessa nuorten haasteisiin ja positiivista palautetta antamalla tuetaan nuoren käsitystä 
itsestään toimijana ja odotukset omasta pärjäämisestä lisääntyvät. Laitoksessa tulee 
turvata sellainen elinympäristö, joka tarjoaa tukea, mahdollistaa koulunkäynnin ja so-
siaalisten taitojen oppimisen sekä kiinnittymisen yhteiskuntaan. Yhteisöllisyys edistää 
nuorten oman toiminnan hallintaa ja henkilökohtaista vastuuta vuorovaikutuksessa 
toisiin. (Timonen-Kallio ym. 2017, 18.) 
3.2 Arkikuntoutus 
Arkikuntoutusta on tutkittu Pohjoismaissa viime aikoina erityisesti ikääntyvien ko-
tona-asumiseen liittyen. Näissä tutkimuksissa arkikuntoutus määritetään asiakkaan 
omassa elinpiirissä tapahtuvaksi ja omatoimisuutta tukevaksi moniammatilliseksi 
kuntoutukseksi, joka on asiakaslähtöistä ja ajallisesti rajattua. Usein arvioinneissa 
hyödynnetään COPM- arviointimenetelmää ja pääpaino on ajatuksessa ”mistä haluai-
sin suoriutua arjessa itsenäisesti.” (Niskanen 2017, 1.) Pohjoismaiden välillä on eroa-
vaisuuksia arkikuntoutuksen toteuttamisessa sekä määrittelyssä, mutta yhteistä on, 
että toimintakyvyn tukeminen ja harjoittelu liitetään osaksi asiakkaan arkea ja arjen-
hallintaa (Niskanen 2018, 3). Käsitteinä arki ja arjenhallinta ovat läsnä ikävaiheesta 
riippumatta, joten saatuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös muiden asiak-
kaiden parissa työskenneltäessä. Tavoitteena arkikuntoutuksella on omassa kodissa 
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asumisen turvallisuus, jatkuvuus ja samalla osallisuuden kokemus oman elämän hal-
linnasta, joten arkikuntoutus on parhaimmillaan asiakaslähtöistä kuntoutumista asi-
akkaan päivittäisissä ympäristöissä. (Pikkarainen 2017.) 
3.3 Kuntouttava arki lastensuojelun laitostyössä 
Lastensuojelun laitostyön määrittelystä ja etenkin sen sisällöstä on viime aikoina 
käyty keskustelua. Tutkimuksissa on pohdittu laitostyön sisällön, toimintatapojen 
sekä menetelmien kehittämistä, sillä lastensuojelulaitoksen nimi kertoo hyvin vähän 
arjen toimintatavoista, työskentelyn teoriapohjasta, laitoksen koosta tai henkilöstön 
ammatillisuudesta. (Eronen &Laakso 2016, 9, 16 & Timonen-Kallio ym. 2017, 13.) 
Laitossijoitus on ratkaisu tilanteissa, jolloin avopalveluiden perhetyöllä ei voida vas-
tata perheen kohtaamiin haasteisiin tai nuorella on päihteiden ongelmakäyttöä, 
psyykkistä oirehdintaa tai muuta erityisosaamisen tarvetta (Timonen-Kallio ym. 2017, 
11). Nuoren sijoittamista lastensuojeluyksikkö Liekkiin on voinut edeltää useita inter-
ventioita ja nämä ovat osaltaan voineet myös lisätä nuoren elämänhallinnan vaikeuk-
sia tai epäluottamusta viranomaisia kohtaan. Tavallisin sijoitukseen johtava syy alle 
12-vuotiailla lapsilla on vanhempien päihteidenkäyttö ja 13-17- vuotiailla nuorilla si-
joitus liittyy nuoren omaan käytökseen, johon sisältyy usein päihteidenkäyttöä, rajat-
tomuutta, psyykkistä oireilua tai vaikeuksia kotona sekä koulussa (Laakso 2009, 37).  
Lastensuojelun laitostyössä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset vastaavat ympäri-
vuorokautisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoidosta, ohjauksesta ja kasva-
tuksesta. Perustehtävä on kasvatuksellinen sekä lastensuojelullinen, eikä se ole mitä 
tahansa arkista toimintaa vaan työtä säätelevät lainsäädännölliset normit. Lapsella 
on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehityk-
seen sekä erityiseen suojeluun. (Lastensuojelulaki 2007.)  
Lastensuojelun perustehtävään kuuluu yksilön auttaminen, suojelu itseltään ja muilta 
sekä pyrkimys kiinnittää yksilö osaksi normaalia yhteiskunnan toimintaa (Linnossuo 
2003, 9). Laitostyön tehtävät voi jakaa kolmeen osa-alueeseen: arkisen elinympäris-
tön luominen, nuorten haastavaan käyttäytymiseen liittyviin tarpeisiin vastaaminen 
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sekä itsetuntemuksen ja normaaliuden kehittäminen. Laitostyö nähdään yhtä lailla 
hoitona, kasvatuksena kuin terapeuttisena työskentelynä nuorten hyvinvoinnin edis-
tämiseksi. (Laakso 2009, 39-40.) 
Arkinen yhteiselämä ja turvallisuuden tunteen luominen pitävät sisällään niin rajoja 
kuin rakkautta. Tärkein tekijä turvaamaan tasapainoista kehitystä on säännöllinen ja 
ennakoitavissa oleva arki, joka käsittää työntekijöiden asettamat kotiintulo-, ruo-
kailu- sekä lepoajat. (Araneva 2018, 186.)  Yksiköt panostavat yhä enemmän kodin-
omaisuuteen ja toimintaa kehitetään vastaamaan normaalikodin rutiineja. Lasten ar-
jesta pyritään tekemään turvallista sekä kuntouttavaa ja toiminnassa tuetaan lasten 
omatoimisuutta kannustamalla heitä arjen askareisiin. Normaaleihin kotitöihin osal-
listuminen ohjaa lisäksi vastuullisuuteen sekä tulevaan itsenäistymiseen. (Lastensuo-
jelulaki 2007.) 
Liekissä mahdollistetaan perheenomainen ympäristö, jossa työntekijät tarjoavat tur-
vallisen ja välittävän aikuisen mallin. Arjen struktuurit rakentavat ennakoitavuutta 
sekä turvallisuutta ja valmentavat itsenäiseen elämään. Nuorilla on usein haasteita 
luottaa aikuisiin tai näyttää tunteitaan turvallisesti. Näihin pyritään vastaamaan pie-
nen yksikön yhteisöllisyyden ja ammattimaisen työskentelyn turvin. Laitostyön am-
matillisuutena nähdään yhteisöllisyyden ja kodinomaisuuden toteuttaminen, opiske-
lun sekä vapaa-ajan toimintojen mahdollistaminen, perhetyö sekä tavoitteellisen ja 
laadukkaan omaohjaajuuden toteutuminen osana yksilöllisen kuntoutumisen tuke-
mista. (Timonen-Kallio 2019, 70.) Arkikeskeisessä toiminnassa ylläpidetään jokapäi-
väistä aktiivisuutta ja rutiineja osana kuntouttavia metodeja ja näin osallistetaan 
nuoria heidän elämäänsä liittyvissä ratkaisuissa. Laitoksessa asuvia nuoria valmenne-
taan tulevaisuuteen sekä itsenäistymiseen ja luodaan positiivia kokemuksia osana yk-
silöllistä toimintaa sekä yhteisöllisyyttä. (Timonen-Kallio & Hämäläinen 2019, 8.) 
Arjen terapeuttisuus lastensuojelulaitosten näkökulmasta perustuu sellaisen elinym-
päristön mahdollistamiseen, joka tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen elämään, kou-
lunkäyntiin, sosiaalisten suhteiden luomiseen ja niiden ylläpitämiseen sekä yhteis-
kunnan palveluihin kiinnittymiseen (Timonen-Kallio ym. 2017, 27). Työntekijöiden nä-
kökulmasta nousee esiin, että työ on kokonaisvaltaista ja liittyy kaikkiin arkielämän 
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elementteihin. Työn aktiivisen toiminnan luonne ja ammatillisuus ovat vaikeita mää-
riteltäviä, sillä kyseessä on jokapäiväinen arkielämä, kodin rutiinit, nuorten valmenta-
minen sekä heidän tarpeisiinsa vastaaminen. Työskentelyssä korostuu dialogisuus, 
aktiivinen osallistuminen sekä yhteisökeskeisyys. (Timonen-Kallio 2019, 55.) 
Lastensuojelun laitostyössä tavoitteena on arjen turvaaminen ja normalisointi, mikä 
pitää sisällään arjen pyörittämisen, asioista huolehtimisen sekä nuorten kohtaami-
sen. Tutkimukset painottavat lastensuojelun laitostyössä yhteisen arjen jakamista 
sekä arkista yhdessä elämistä, jolloin ammatillinen työskentely liittyy tavallisen per-
heyhteisön rakentamiseen sekä arkisiin, jokapäiväisiin tilanteisiin. Tutkimuksissa on 
tarkasteltu lastensuojelua yleisimmin sosiaalityön näkökulmasta, vaikka käytännön 
työskentelyyn toimintaterapian ammattiosaaminen tarjoaisi laadukasta teoreettista 
viitekehystä ja vakauttaisi laitostyön ammatillista imagoa. (Laakso 2009, 41, 46.) Jo-
kapäiväisen ammatillisen kasvatuksen, yhteisöllisyyden ja arjen kuntouttavien ele-
menttien avaaminen on tarpeellista, jotta työskentelyä voidaan kuvata myös mo-
niammatillisessa yhteistyössä (Timonen-Kallio 2019, 57). Henkilökunnan moniamma-
tillisuus ja tiimityöskentely ovat hyvän arjen ja kasvatuksen kulmakiviä.  
Usein laitossijoitukseen päätyvillä nuorilla on taustalla puutteellista huolenpitoa, ar-
jen epäsäännöllisyyttä sekä turvattomuuden tunnetta. (Laakso 2009, 254.) Nuorille 
annetaan mahdollisuus vaikuttaa arkipäivän tilanteisiin ja suhteisiin. Heitä kannuste-
taan ja huomioidaan positiivisesti, mutta myös asetetaan rajoja, jolloin he kokevat 
olevansa turvassa. (Timonen-Kallio ym. 2017, 19.) Nuoria tuetaan oman historian lä-
pikäymisessä, minäkuvan rakentamisessa sekä yhteydenpidossa omaan perheeseen 
ja läheisiin. Yhteisöllisen ja laadukkaan arjen rakentaminen on tärkeä henkilöstön 
ammatillisen osaamisen alue. On todettu huostaanotetuille nuorille normaalin arjen 
itsessään olevan terapeuttista, sillä se luo turvallisuuden tunnetta sekä struktuuria 




4.1 Kehittämistyön lähtökohta, tarkoitus ja tavoite 
Työn toimeksiantajana on Valpas Ratkaisut Oy:n alainen lastensuojeluyksikkö Liekki. 
Liekki on 7-paikkainen, 10-18-vuotiaille nuorille suunnattu kodinomainen lastensuo-
jeluyksikkö Lieksassa. Perustehtävänä on tarjota perheille tukea lasten ja nuorten 
kasvatuksen haasteissa sekä sijoitetuille lapsille ja nuorille turvallista ja tasapainoista 
kasvua tukeva ympäristö. Työtä ohjaavia arvoja ovat muun muassa kodinomaisuus, 
yhteisöllisyys, asiakaslähtöisyys, kuntouttava työote sekä voimavarakeskeisyys. Las-
tensuojelulaki edellyttää, että laitoksessa on oltava lasten ja nuorten kuntoutumisen 
tueksi riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Pätevyysvaatimukset ovat 
laajat, joten ammatillisuuden aste vaihtelee eri yksiköiden välillä. Henkilöstön koulu-
tustaustojen eroavaisuus voi myös asettaa haasteita, sillä kaikki osallistuvat kuitenkin 
samalla työpanoksella asiakkaiden kuntoutumisen tukemiseen. (Timonen-Kallio 
2017,15.) Liekissä työskentelee sekä sosionomeja että lähihoitajia, työtä tehdään kol-
messa vuorossa. Yksikön pääasiallisena palveluna on nuorten kuntoutumisen tukemi-
nen sekä heidän perheidensä kanssa tehtävä työskentely, jotta nuori voisi palata asu-
maan kotiin. Kaikkien nuorten kanssa tämä tavoite ei toteudu, vaan he siirtyvät jälki-
huollon tuella itsenäiseen asumiseen.  
Suomessa lastensuojelun laitoshoitoa tuotetaan erilaisin toimintatavoin ja erikokoi-
sissa yksiköissä, joista suurin osa on yksityisiä palveluntarjoajia. Lastensuojelun laitos-
työn kehittämisen tärkeäksi tavoitteeksi on yhteiskunnallisesti asetettu palvelusisäl-
töjen kartoittaminen sekä toimintakulttuurien ja henkilöstön osaamisen selkiyttämi-
nen. Pienissä yksiköissä ei pystytä aina vastaamaan vaativan lastensuojelun asiak-
kuuksien tarpeisiin, jonka vuoksi nuoria joudutaan siirtämään toiseen yksikköön. 
Useiden sijoituskertojen on todettu lisäävän nuorten ongelmia, joten yksiköiden am-
matillista osaamista tulisi kehittää. (Timonen-Kallio 2017, 14.)  
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Laitoksen laadukkaan työkulttuurin rakentumiseksi ja laadullisen työn takaamiseksi 
edellytetään osaavaa henkilökuntaa sekä yhteisesti sovittuja ammatillisia menetel-
miä, sillä nämä tukevat perustehtävän toteuttamista ja asiakkaiden hyvinvointia. Yh-
teisesti sovitut työskentelyn menetelmät ovat riippumattomia vuorossa olevan työn-
tekijän henkilökohtaisesta ammattiosaamisesta eli tietotaidosta ja pohjakoulutuk-
sesta. Näin varmistetaan yhtenäinen työskentelytapa sisällöltään vaativissa lasten-
suojelun asiakasprosesseissa. THL:n julkaisemaan ja ylläpitämään lastensuojelun käsi-
kirjaan on koottu erilaisia työmenetelmiä ja -välineitä, joiden käytettävyys perustuu 
kuitenkin yksittäisten työntekijöiden osaamiseen ja laitoskohtaiseen hyödyntämi-
seen. Pienten yksiköiden ei useinkaan ole järkevää tai mahdollista kouluttaa henki-
löstöä yksittäisiin terapiasuuntauksiin, joten tarvitaan jokapäiväisen arjen toimintoja 
kuvaava kuntoutumista tukeva työskentelymallinnus. (Timonen-Kallio 2017, 20.) 
Opinnäytetyön aiheen rajauksena ovat arjen menetelmät, sillä nämä ovat niitä kun-
toutumisprosessin välineitä, joita jokainen lastensuojeluyksikön työntekijä käyttää 
päivittäisessä työssään. Ne eivät vaadi lisäkoulutuksia, vaan jokaisella työntekijällä on 
olemassa oleva ammattitaito niiden hyödyntämiseen riippumatta perustutkinnosta.  
Kehittämistyön tarkoitus ja tavoite 
Opinnäytetyön tavoitteena on vastata toimeksiantajan tilaukseen arjen menetelmien 
kirjallisesta kuvauksesta sekä niiden hyödyntämisestä osana kuntoutumisprosessia ja 
näin kehittää laadukasta työskentelyä lastensuojeluyksikön arjessa. Tavoitteena on 
tuottaa toimintaterapian teoriaan perustuvaa tietoa Liekissä käytössä olevien mene-
telmien tueksi sekä sisällön avaamiseksi.  
Opinnäytetyön tarkoituksena on arvioida käytössä olevien menetelmien teorialähtöi-
syyttä ja osoittaa niiden hyödyllisyys lastensuojeluyksikön toiminnassa. Toimeksian-
taja haluaa tehdä näkyväksi yksikön osaamista sekä toiminnan sisältöä, vastatakseen 
paremmin kilpailutuksen tuomiin haasteisiin. Yksikössä on laadittu laatukäsikirjaa, jo-
hon liittyen arjen kuntouttavuus tarvitsee teoreettista perustaa ja sen sisältämät in-
terventiokeinot kuvaamista.  
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4.2 Kehittämistyön prosessi 
Kehittämistoiminta on toteutettu monivaiheisena kehittämisprosessina yhteistyössä 
toimeksiantajan kanssa. Kehittävää tutkimusta voidaan käyttää perinteisen toteavan 
tutkimuksen tapaan arviointitiedon tuottamiseen tai sitä voidaan hyödyntää erilais-
ten ”hyvien käytäntöjen” esille tuomiseen teoriatiedon kautta. Toimintatapaa koske-
valla kehittämisellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi laaja-alaista yhteisen toimintata-
van selkeyttämistä, kuten työprosessin mallinnusta. Kehittämistoiminnassa pyritään 
tuottamaan tietoa esimerkiksi siitä, voidaanko jotakin työmenetelmää pitää hyvänä. 
Tällöin etsitään näyttöä tutkittavan asian käyttökelpoisuudesta. (Toikko & Rantanen 
2009, 14, 39, 156-157.) Opinnäytetyössä on keskitytty olemassa olevien käytänteiden 
teoreettiseen kuvaamiseen toimintaterapian viitekehysten avulla. Kehittämisprosessi 
on aloitettu syyskuussa 2019, ja sen vaiheet on esitelty seuraavassa kaaviossa. 
 

































Kehittämistyö on edennyt lineaarisen mallin mukaan. Siinä työskentely etenee tavoit-
teen määrittelyn kautta suunnitteluun, toteutukseen, työskentelyn päättämiseen ja 
arviointiin. Opinnäytetyössä perehdytään Liekissä käytössä oleviin tapoihin ja arjen 
toimintaan sekä etsitään teoria-aineistosta näitä tukevaa materiaalia.  
Työskentely aloitettiin suunnittelupalaverilla syyskuussa, jossa määriteltiin toimeksi-
antajan tarpeet sekä työn tavoite. Tämän jälkeen laadimme keskustelun avulla Liekin 
käsitekartan, jossa kuvataan työyksikön käytössä olevat arjen menetelmät. Käsite-
karttaa laadittiin yhteisyössä lisäkseni Liekin kolmen ohjaajan kanssa ja tietoperus-
tana käytettiin käytännön kokemustietoa sekä Liekin omaa kirjallista materiaalia eli 
Liekin laatu- ja toimintakäsikirjaa sekä yhteisön sääntöjä ja arjen struktuureita. Käsi-
tekartan pohjalta pääkäsitteiksi Liekissä tehtävästä työstä muodostin oman valinnan 
avulla lastensuojelun, arjen taidot, yhteisökasvatus, perhetyö sekä omaohjaajuus. 
Näistä tarkastelun kohteiksi valikoituivat tilaajan tarpeen kautta kolme teemaa eli ar-
jen taidot, lastensuojelu sekä yhteisökasvatus. Tarkastelu tehtiin tiimipäivän yhtey-





























Kuvio 2. Käsitekartta 
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Toimintaterapian näkökulmasta valitsin arjen taidot lähemmän tarkastelu kohteeksi, 
sillä se vastasi opinnäytetyön tavoitteeseen sekä tarkoitukseen. Lisäksi lastensuoje-
lun laitostyön arjen taitojen kuntoutumisen tukemisen kautta muutkin elementit tu-
levat näkyviksi. Opinnäytetyön suunnitelman hyväksytin toimeksiantajalla ja palautin 
joulukuussa 2019. Kehittämistyön seuraavassa vaiheessa lähdin etsimään teoreet-
tista tietoa sekä tutkimusnäyttöä arjen taitoihin liittyen. Työvaiheista eniten on vie-
nyt aikaa teoriaan perehtyminen sekä sen analysoiminen. Tämän osion kuvaan tar-
kemmin kappaleessa 4.3.  
Toteutus on tapahtunut pääsääntöisesti itsenäisenä työskentelynä, mutta kehittä-
mistyön aikana on kuitenkin tehty yhteistyötä tilaajatahon kanssa niin, että työ on lä-
hetetty sen eri vaiheissa kolme kertaa sähköpostitse kommentoitavaksi tilaajataholle. 
Kommenttien perusteella työn sisältöä tai työskentelyn suuntaa ei ole ollut tarpeen 
korjata, muutamia korjauksia tehtiin sanamuotoihin. Liekissä olen käynyt kerran tar-
kentamassa esimieheltä ajankohtaisia toimintamalleja, sillä arki on muuttuva ele-
mentti ja käytänteitä tarkistetaan tilanteen mukaan. Suuria muutoksia toimintata-
voissa ei kuitenkaan ole ollut, joten pääkäsitteistö on pysynyt samana kehittämistyön 
ajan. 
Kehittämistoiminnan tuloksena muodostettiin tiivistetty tietopaketti PowerPoint 
muodossa toimeksiantajan käyttöön. Tiivistetyssä esityksessä kuvatiin käytössä ole-
vat arjen taitojen tukemisen menetelmät Liekissä sekä niiden taustalle löydetyt pe-
rustelut. Tietopaketti esiteltiin toimeksiantajan henkilökunnalle sekä siitä saatiin 
suullista palautetta. Palautteen perusteella tietopakettia hiottiin vielä vastaamaan 
paremmin toimeksiantajan tarpeita ennen lopullista luovuttamista. Lopputuloksena 
on valmistunut opinnäytetyön lisäksi yksikölle diasarja, jota he voivat hyödyntää esit-
telyssä, perehdytyksessä sekä toiminnan kuvauksessa (liite 1).  
4.3 Tutkimusta ohjaavan teorian valitseminen 
Toimintaterapian teoria-aineistoa valittaessa ja hakusanoja määrittäessä on käytetty 
hyväksi käsiteanalyysia. Toimintaterapianimikkeistön avulla määrittyivät toimintako-
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konaisuudet, joita tutkimuksessa tarkastellaan. Analyysi on aloitettu pääkäsitteen va-
linnasta, jonka jälkeen on edetty tarkempien alakäsitteiden määrittelyyn. Käsiteana-
lyysi voidaan nähdä osana kehittämistoiminnan tavoitteen määrittelyä, sillä pääkäsit-
teellä on usein suora yhteys kehittämistoiminnan tavoitteeseen. Käsitteiden määrit-
telyn avulla, voidaan myös kehittämisprosessin aikana tarkistaa suuntaa ja korjata 
sitä. Käsiteanalyysin avulla tuetaan myös näyttöön perustuvuutta, sillä selkeällä yh-
teydellä aikaisempiin tutkimuksiin ja niiden käsitteisiin vahvennetaan myös kehittä-
mistyön tuloksia. (Toikko & Rantanen 2009, 133-134.) 
Taulukko 2. Käsitteiden muodostaminen 
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Toimintaterapianimikkeistöstä hahmottuivat alakäsitteet, joita verrattiin Liekissä 
esiin tulleisiin käsitteisiin. Liekin toiminnasta tunnistettiin ja nimettiin arjen taitoihin 
liittyviä toimenpiteitä ja niitä verrattiin toimintaterapian teorioiden kautta muodos-
tettuun Toimintakokonaisuudet –määrittelyyn. Toimintakokonaisuudet on muodos-
tettu Toimintaterapian nimikkeistöä hyödyntäen ja peilattu käsitteitä Liekin käytän 
teisiin. Toimintakokonaisuuksien valinta perustui Liekin toimintaan, joten tässä vai-
heessa osa Toimintaterapianimikkeistön käsitteistä rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. 
Arjen taidoista ja lastensuojeluyksikön arkityön näkökulmasta tarkastelun kohteeksi 
valikoituivat itsestä huolehtiminen, kotielämä ja yhteisöllisyys, liikkuminen ja asioin-
nit, tunnetaidot, opiskelu ja vapaa-aika sekä lepo. Näissä osa-alueissa toimintaterapi-
alla pyritään vahvistamaan asiakkaan valmiuksia sekä taitoja harjoittelemalla tavoit-
teellisesti ja suunnitelmallisesti. Harjoitteet sisältävät toiminnan aloittamisen, jatka-
misen sekä mukauttamisen ja loppuunsaattamisen. Liekin arjessa nuorilla on mahdol-
lisuus vaikuttaa arkipäivän tilanteisiin sekä suhteisiin ja erilaisten kompensaatiokei-
nojen löytäminen ovat osa terapeuttista työskentelyä.  
Toimintakokonaisuuksien sekä kehittämisympäristön luonteen perusteella pohjaksi 
valikoituivat kaksi toimintaterapian viitekehystä, joista on etsitty teoreettista pohjaa 
työskentelylle. Opinnäytetyön suunnitelma on laadittu näiden teoreettisten mallien 
pohjalta. Kanadan malli on ollut työskentelyä ohjaavana teoriana, sillä se nostaa esiin 
itsestä huolehtimisen, tuottavuuden ja vapaa-ajan osana yksilölle merkityksellistä toi-
mintaa. Toisena teoriana käytetään Fisherin (2009) OTIP-mallia, jossa keskeisinä kä-
sitteinä ovat toiminnan 10 ulottuvuutta sekä intervention 4 eri toimintamallia. Toi-
mintaterapian näkökulmasta on luotu työn teoreettinen osuus ja tehty vertailua Lie-
kissä tehtävään työskentelyyn. Teoriasta on nostettu esiin samankaltaisuutta sekä 
eroavaisuuksia suhteessa Liekin menetelmiin.  
Kehittämistyön seuraavassa vaiheessa hain myös muuta tutkimuksellista lisätietoa 
Liekissä toteutettavien toimintamallien tueksi. Lisäaineistona on käytetty luotettavaa 
ja ajankohtaista materiaalia, kuten suomeksi ja englanniksi laadittuja tieteellisiä artik-
keleita, kirjallisuutta sekä graduja. Hakusanoina on käytetty arjen taitoja, arkikuntou-
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tusta, yhteisökasvatusta, lastensuojelun laitostyötä sekä toimintaterapiaa. Eng-
lanninkieliset hakusanat ovat olleet daily routines, occupational therapy, foster care 
ja community-based interventions. Hakuja on tehty kirjaston tietokantojen, Janetin, 
OTSEEKERIN sekä PubMedin avulla. Materiaalia on löytynyt myös muiden julkaisujen 
lähdeaineistosta. Kriteereinä käytetyille lähteille on ollut julkaisuvuosi; korkeintaan 
10 vuotta vanha, koko teksti saatavilla sekä suomen tai englannin kieli. 
Lähdemateriaaliin tutustumisen sekä analysoinnin suoritin oheisen nelikentän avulla. 
Aiemmin olin määritellyt ne toimintakokonaisuudet, joiden parissa Liekissä mieles-
täni arjessa työskennellään. Lähdemateriaalista etsittiin yhteneväisyyksiä teorian ja 
Liekin käytänteiden välillä, jotta arjen menetelmille saatiin teoreettista tukea. Otsak-
keiden alle on kerätty Liekin arjen menetelmät sekä teoria-aineistosta esiin nousseet 
käsitteet. Opinnäytetyön tuloksien esittämisessä on avattu analyysissa kerättyä ma-
teriaalia ja tehty näkyväksi toimintaterapian keinoja arjen toiminnoissa. 
5 Toimintaterapian elementit Liekin arjessa 
Tässä kappaleessa esitellään kirjallisuuskatsauksen ja toimintaterapian teorian poh-







Kuvio 3. Analysoinnin nelikenttä 
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kohteena on ollut toiminnan merkitys arjen kuntoutumisen tukemisessa sekä, kuinka 
toimintaterapian teoria kuvaa toimintojen sisältöä ja interventiomenetelmiä. Lähtö-
kohtana tarkastelulle ovat olleet Liekin menetelmät, joiden sisällön avaamiseksi on 
etsitty teoreettista pohjaa. Kuvioissa on eritelty toimintojen sisältöä suhteessa Liekin 
toimintaan sekä OTIP-mallin ja Kanadan mallin tarjoamiin teorian käsitteisiin. 
5.1 Itsestä huolehtiminen 
Toimintaterapianimikkeistön mukaan itsestä huolehtimisen toimintoja ovat tervey-
destä huolehtiminen, pukeutuminen, hygieniasta huolehtiminen, eri kehon osien hoi-
taminen, wc- toiminnot, ruokailu ja ruokailutottumukset, seksuaalitoiminnot, henki-
lökohtaisista välineistä huolehtiminen, toiminnallisuutta edistävien tuotteiden ja tek-
nologian käyttö sekä liikkuminen ja siirtyminen toiminnan yhteydessä. Toimintatera-
piassa itsestä huolehtimisen edistämisessä asiakas harjoittelee näitä toimintoja 
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Liekissä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen ohjataan tarpeen mukaan ja 
yksilöllisesti. Sauna- ja suihkumahdollisuus nuorilla on päivittäin ja lisäksi heillä on 
käytössään useita wc-tiloja intimiteetin säilyttämiseksi. Nuorille hankitaan hygienian 
hoitoon liittyviä tuotteita heidän toiveidensa mukaisesti ja ne ovat henkilökohtaisia. 
Liekin ohjaajat vastaavat kasvatustehtävässään nuorten valmiuksien ja taitojen tuke-
misen itsestä huolehtimisen osa-alueissa. Tarpeen mukaan toimintoja voidaan myös 
kompensoida apuvälineiden keinoin, tärkeimpänä on tällä hetkellä esteettömän ja 
turvallisen ympäristön tarjoaminen.  
Nuorten elämässä seksi ja seksuaalisuus ovat arkipäivää sosiaalisen median, televisio-
ohjelmien ym. kautta. Nuoret kuitenkin ovat hyvin haavoittuvia tällä osa-alueella ja 
on tärkeää tarjota tietoa ja mahdollisuutta keskustella seurusteluun ja seksuaalisuu-
teen liittyvistä asioista. (Timonen-Kallio 2010, 31.) Liekissä seksuaalisuuteen anne-
taan ohjausta niin yksilöllisesti omaohjaajatyöskentelyssä kuin ryhmäohjauksena ter-
veydenhoitajan toimesta.  
5.2 Kotielämä ja yhteisöllisyys 
Kotielämän toiminnoiksi toimintaterapianimikkeistö käsittää aterioiden valmistami-
sen, kodinhoidon sekä ihmisistä ja kotieläimistä huolehtimisen. Asioinneiksi luokitel-
laan hankintojen ja ostosten teko kaupoista ja verkkokaupoista, raha-asioista huoleh-
timinen, virastoissa asioiminen, liikkuminen paikasta toiseen sekä kulkuneuvojen 
käyttö. Näiden kokonaisuuksien alla tarkastellaan yksilön motorisia taitoja, kuten ti-
lassa ja toiminnan aikana liikkumista, esineiden käsittelyä sekä fyysisen energian sää-
telyä. Prosessitaidoiksi katsotaan toiminnan aloittaminen, jatkaminen, mukauttami-
nen ja loppuun saattaminen, tiedon etsiminen ja mielessä pitäminen, esineiden tar-
koituksenmukainen käyttäminen, ohjeiden ymmärtäminen ja noudattaminen, keskit-
tyminen, harkinta sekä päätöksenteko. Toimintaterapiassa kotielämän toimintojen 
sekä asioimisen sujuminen on tavoite, johon asiakas pääsee harjoittelemalla aktiivi-




Arkinen yhteinen tekeminen on mahdollisuus luoda suhdetta nuoren ja työntekijän 
välille samalla, kun nuori oppii kotielämään liittyviä arkisia taitoja sekä tapoja. Tämä 
lisää myös kodinomaisuuden tuntua sekä hierarkiasuhteiden purkamista nuorten ja 
työntekijöiden välillä. Kodinomaisuutta ei rakenneta pelkästään fyysisellä ympäris-
töllä, vaan arkisella yhteiselolla ja toiminnalla. (Laakso 2009, 126.) Arjen ja huolenpi-
don tärkeä piirre on rutiininomaisuus ja toistot, sillä se jäsentää nuorten ja työnteki-
jöiden päivää lastensuojelun laitosarjessa. Päivärytmi määrittää yhteisen struktuurin 
nukkumiselle, ruokailuille, koulunkäynnille sekä harrastuksille. Liekissä arki rakentuu 
syntymäpäivien, loma-aikojen sekä juhlapyhien ympärille, kuten normaalissakin per-
heympäristössä. Juhlien viettäminen ei ole pelkästään osa kulttuurisia tapoja, vaan 
antavat nuorille myös henkilökohtaisia merkityksiä. (Laakso 117-118, 130.) Yhtä lailla 
työntekijät sekä nuoret ovat osallisina arjen suunnittelussa sekä toteutuksessa ja voi-
vat turvautua päivittäisiin ja viikoittaisiin rutiineihin. Arjen käytännön toteuttaminen 
vaatii työntekijöiltä myös tilannesidonnaisuutta ja sopeutumista, sillä viime kädessä 
myös arkea tulee toteuttaa yksilöllisesti. Arkinen huolenpito sekä kasvatus sisältävät 
nuorten kohtaamista hetkissä ja vaativat myös kykyä reagoida erilaisiin, nopeastikin 
vaihtuviin tilanteisiin. (Laakso 2009, 117-118, 125.) 
5.2.1 Ruuanvalmistus ja ruokailu 
Arjen rakentaminen on osa henkilökunnan työtä ja nuoria pyritään huomioimaan ar-
jen tasavertaisina toimijoina. Tämä edellyttää nuorten vaikutusmahdollisuuksia ar-
jessa, kuten ruokalistojen laatimisessa, ostoksilla käymisestä sekä yhteisten toiminto-
jen suunnittelussa. (Laakso 2009, 138-139.) Liekissä nuorilla on keittiövuorot, jolloin 
he yhdessä ohjaajan kanssa valmistavat päivällisen kaikille. Lisäksi nuoret osallistuvat 
ruokaostoksiin ohjaajan kanssa ja yhdessä tarkastelevat erilaisia tuotteita sekä hin-
toja. Keittiö on tärkeä arkisten asioiden ja kohtaamisen paikka. Keittiö on yhtä lailla 
ruuan valmistamisen sekä kotitöiden tila, kuin sosiaalisen kanssakäymisen sekä yh-
dessäolon ja yhteisen tekemisen ympäristö. (Laakso 2009, 127.)  
Nuoria kannustetaan ruoanlaittoon ja kokeilemaan erilaisia reseptejä. Erilaisten ruo-
kien suunnittelu ja ainesosien hankkiminen on osa toimintaa ja antaa nuorelle taitoja 
itsenäiseen elämään. Reseptiä noudattaessa voi tarkastella erilaisia valmiuksia, kuten 
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käsitteiden ymmärtämistä sekä tarkkaavaisuutta ja oman toiminnan ohjausta. Nuoret 
voivat väittää, että he opettelevat ruokaa itsenäistyessään, mutta kokemuksellinen 
työskentely arjen tilanteissa ohjaa heitä parhaiten. Nuorten on hyvä myös opetella 
ruokaostoksilla käyntiä, sillä näin he oppivat tunnistamaan millaisissa pakkauksissa ja 
missä osastolla ruokaa myydään sekä paljonko se maksaa. Pelkkä teoreettinen opis-
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Ruokapöydän ääressä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, jakaa päivän tapahtumia sekä 
toisaalta tarkastella nuorten ruokailutottumuksia, kuten ruuan määrää, ajankäyttöä 
tai ruokailutapoja. Ruokailutilanteeseen osallistumalla työntekijät voivat luoda tun-
nelmaa sekä tarttua keskustelussa oleviin asioihin, samalla havainnoiden nuorten 
käyttäytymistä. (Laakso 2009, 143-145.) Nuorten on tärkeää oppia hyvät tavat ruoka-
pöydässä ja näitä arjessa on helppo harjoitella päivittäin. Lisäksi nuorten kanssa on 
hyvä harjoitella myös ravintolakäyttäytymistä. (Timonen-Kallio 2010, 38.)  
Liekissä keittiö on nuorille vapaata aluetta, jossa kaapit eivät ole lukittuja ja jääkaa-
pista saa ottaa välipalaa vapaasti. Se on myös paikka, jossa nuoret tulevat kohda-
tuiksi aamuisin, koulupäivän jälkeen sekä iltaisin. Ruokailut ovat aikataulutettuja, 
mutta nuorilla on mahdollisuus valmistaa välipaloja myös omien aikataulujensa mu-
kaan. Aterioissa huomioidaan monipuolisuus ja vaihtelevuus ja pyritään kodinomai-
sesti yhdenaikaiseen ruokailuun. Liekissä vierailee tarvittaessa myös ravitsemustera-
peutti, sillä erilaiset syömishäiriö- oirehdinnat näyttäytyvät vahvasti nuorten ruokai-
lutottumuksissa ja -käyttäytymisessä. 
5.2.2 Kodinhoito 
Osallistamalla nuoria laitoksen arkisiin toimintoihin, kuten keittiövuoroihin sekä sii-
voukseen, lisätään kodinomaisuutta. Liekin nuoret opettelevat siivoustaitoja yhdessä 
ohjaajan kanssa ja vähitellen itsenäisesti. Rutiinit ovat tärkeitä myös siivoustaitojen 
omaksumisessa ja Liekissä noudatetaan siivouspäivää osana viikon struktuuria. Nuor-
ten kanssa on käytössä myös kirjalliset ohjeet ja aikataulut oman huoneen siivouk-
sesta ja yhteisten tilojen siivoukseen osallistumiseen kannustetaan palkkiojärjestel-
män avulla. Tehtävät on pilkottu pieniin osiin, jolloin niiden hahmottaminen sekä 
seuraaminen on helpompaa sekä nuorille että työntekijöille. Usein siivous koetaan 
vastenmielisenä velvollisuutena, joten nuoria on hyviä opastaa päivittäiseen siistey-
teen. Positiivinen palaute ja siisti ympäristö antavat nuorelle motivaatiota siivouk-
seen. Nuoria kannattaa myös kannustaa itse havainnoimaan ympäristöään siisteyden 
sekä sisustustyylien osalta. Myös tässä lapsuudenkodin malli antaa nuorelle mallin 
omaan toimintaan, joten työntekijöiden on oltava hienotunteisia ohjauksessaan. (Ti-
monen-Kallio 2010, 38-39.) Työntekijät toimivat roolimalleina sekä kasvattajina ja 
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vaikuttavat nuorten hyvinvointiin. Nuorten osallistumisella arkisiin kodinhoidollisiin 
askareisiin, heitä tuetaan osaksi perheyhteisöä ja autetaan kasvussa kohti itsenäistä 
elämänhallintaa. Normaalin arjen rakentamisella ja sen sisältämillä vaatimuksilla luo-
daan kiinnittymistä omaan elämään. (Timonen-Kallio 2019, 72, 76.) 
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5.2.3 Vaatehuolto  
Vaatehuolto on osa työntekijöiden toimenkuvaa. Vaatteita hankitaan ja niiden puh-
taudesta sekä käyttökelpoisuudesta ja säänmukaisuudesta huolehditaan yhteistyössä 
nuorten kanssa. Vaatetuksen suhteen jokainen nuori on yksilö, osa toivoo kalliita 
merkkivaatteita ja haluaa hankkia niitä usein, kun taas joku toinen voi olla tyytyväi-
nen yhteen vaatekertaan. (Laakso 2009, 121-122.) Myös vaatteiden likaisuuden as-
teessa nuoret tarvitsevat ohjausta ja rutiinit ovat tässäkin tärkeitä. Vaatteiden vaihta-
miseen sekä omien pyykkien pesemiseen on hyvä ottaa käyttöön aikataulutus. Nuor-
ten kanssa opetellaan erottelemaan puhtaat vaatteet likaisista, pesukoneen eri ohjel-
mat sekä pesukoneen käyttö sekä silittäminen.  
 
Työntekijät toimivat tärkeänä peilinä nuorten arjessa ja valinnoissa. (Timonen-Kallio 
2010, 39.) Liekin arjessa nuorilla on eriasteisia taitoja ja valmiuksia vaatehuoltoon 
sekä pukeutumisvalintoihin. Säähän tai tilanteeseen sopivaan pukeutumiseen ohja-
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5.3 Liikkuminen ja asioinnit 
Virastoasiointeja tehdään yhdessä nuoren kanssa ja tuetaan hoitamaan asioita itse-
näisesti. Nuoria kannustetaan liikkumaan ja hoitamaan omia asioitaan, kuten tervey-
denhuoltoon tai erilaisiin terapioihin liittyviä tilanteita itsenäisesti, tarvittaessa oh-
jaaja on tukena. Päivittäisissä toiminnoissa voidaan tarkastella ja tukea nuoren toi-
mintakykyä sekä erilaisia prosessitaitoja.  
Rahankäytön opettelu on tärkeää ja näin vaikutetaan nuoren kykyyn suunnitella ja 
odottaa hankintoja. Nuorten perheissä on kenties ollut pienituloisuutta tai vaikeuksia 
rahankäytössä ja näin ollen ohjausta järkevään rahankäyttöön ei välttämättä ole tul-
lut. Nuoret saavat käyttörahaa, jonka he voivat käyttää itsenäisesti haluamiinsa han-
kintoihin. Isommista hankinnoista, kuten vaateostoksista tehdään ohjaajan kanssa 
suunnitelmaa ja budjettia, näin nuoria ohjataan vastuulliseen rahankäyttöön. Nuor-
ten on tärkeää oivaltaa rahan arvo sekä hintavertailun taito, jotta itsenäistyessä he 
pärjäävät omin avuin. Laitoksen arjessa nuorilla helposti hämärtyy käsitys rahankäy-
töstä, sillä heille asuminen voi näyttäytyä täysihoitopalveluna, jossa rahaa on käytet-
tävissä loputtomiin. Nuorille on hyvä opettaa myös säästämistä esimerkiksi kesälo-
mareissua varten, kuten Liekissä tehdäänkin. (Timonen-Kallio 2010, 27-28.)  
Nuoria kannustetaan ja tuetaan kulkemaan itsenäisesti julkisilla kulkuneuvoilla esi-






Tunnetaidot pitävät sisällään psyykkiset taidot eli tunteiden ilmaisun ja niiden hallin-
nan, sosiaaliset taidot, kuten vuorovaikutuksen ja ristiriitojen ratkaisemisen sekä eet-
tiset taidot eli taidot arvioida suhdetta toisiin ihmisiin, sääntöihin, normeihin kuin 
myös taito harkita toimintaan liittyviä eettisiä periaatteita sekä toiminnan seurauksia 
ympäristöön. Taidot edellyttävät valmiuksia, joista psyykkisiä valmiuksia ovat muun 
muassa omien ja muiden tunteiden tunnistaminen, stressin ja stressitekijöiden tun-
nistaminen, minäkuvan tutkiminen sekä omien kykyjen ja pystyvyyden arvioiminen, 
rooli-identiteetti, vastuullisuus ja arvojen mukaan toimiminen. Eettisiä valmiuksia 
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ovat kyvyt omien oikeuksien ja velvollisuuksien, hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän 
erotteluun. (Savolainen & Aralinna 2017, 18-19. 
Nuoret elävät osana laitoksen yhteisöä ja ovat päivittäin tekemisissä erilaisten ihmis-
ten kanssa. Nuoret turvautuvat sosiaalisesti usein toisiinsa, sillä he ovat läsnä tois-
tensa arjessa työntekijöiden vaihtuessa työvuorojen mukaan. Nuorilla on usein myös 
vaikeuksia luottaa aikuisiin ja vertaisryhmä on tärkeä tuen lähde. (Laakso 2009, 172-
174.) Heidän sosiaalisia taitojaan tuetaan ja ristiriitoja ratkaistaan ohjaajien kanssa ja 
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todelliset arjen tilanteet ovat sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutuksen harjoitte-
lua. Toiminnallisten yhteisten harjoitteiden kautta voidaan myös luoda erilaisia tilan-
teita ja näin harjoitella tutustumista ristiriitatilanteita ja yhteistyötä muiden kanssa. 
(Timonen-Kallio 2010, 22.) Nuorten on hyvä oppia, että kaikki tunteet ovat luvallisia, 
mutta ne tulee pystyä hallitsemaan. Onkin hyvä, että lastensuojeluyksikön arjessa 
esiin nousee erilaisia tunteita myös ohjaajilla, jolloin nuoret oppivat tunnistamaan ja 
nimeämään niitä, sekä keinoja tilanteiden ratkaisemiseen. (Timonen-Kallio 2010, 30.) 
Työntekijät turvaavat taidot kasvamiseen ja vastaavat nuorten erilaisiin tarpeisiin 
myös tunnetaitojen osalta. Turvallisen aikuisen mallin rakentumiseen tarvitaan kykyä 
reflektoida omaa toimintaansa ennakoiden, haastavissa tilanteissa sekä käytettävien 
metodien suhteen tilannekohtaisesti. Työntekijöiltä vaaditaan kykyä vahvistaa haas-
tavissakin tilanteissa vahvistaa nuoren itsetuntoa, luoda turvallisuutta sekä käyttää 
mielekkäitä menetelmiä tunteiden kohtaamiseen. (Timonen-Kallio 2019, 71.) 
Yhteisöllisessä elämässä ja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa tuetaan myös tunteiden 
hallinnan sekä sosiaalisten ja eettisten taitojen vahvistamista, suhteessa toisiin ihmi-
siin, sääntöihin ja normeihin sekä vastuunottoa toiminnan seurauksista. Yhteistyössä 
toiminta suunnitellaan turvalliseksi, miellyttäväksi sekä hyödylliseksi. (Savolainen & 
Aralinna 2017, 13.) Liekin ammatillinen työskentely perustuu yhteisöllisyyden peri-
aatteisiin ja yhteisökuntoutuksen ajatukseen. Nuori on osa yhteisöä ja hänen toimin-
taansa vaikuttavat yhteisön normit sekä hänen roolinsa yhteisössä. Vastavuoroisesti 
yhden nuoren toiminta heijastuu yhteisöön ja sen jäseniin.  
Liekin omaohjaajatyöskentelyn avulla vahvistetaan nuoren psyykkisiä valmiuksia, mi-
näkuvaa sekä sosiaalisia taitoja sekä pyritään rakentamaan luottamussuhdetta tur-
valliseen aikuiseen. Luottamuksellinen suhde perustuu ajatukseen erityisesti lapsen 
ja aikuisen välisen suhteen merkityksestä oman minäkuvan rakentumisessa. Luotta-
mus aikuisiin on voinut rikkoutua ja omaohjaajatyöskentelyllä pyritään korjaamaan 
menetettyä luottamusta. Suhteen rakentumiseen edesauttavat yhdessä vietetty aika, 
aito kiinnostus nuoreen sekä nuoren tarpeisiin vastaaminen. (Laakso 2009, 172-174.) 
Omaohjaajatyöskentelyssä hyödynnetään yhteisenä menetelmänä Umbrella-kansion 
kautta työskentelyä. Menetelmä on Turun ammattikorkeakoulussa kehitetty ja se si-
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sältää omaohjaajatyön keskeiset tavoitteet ja työtehtävät. Umbrella sisältää materi-
aalia ja käytännön keinoja itsetuntemuksen sekä arjen taitojen harjoitteluun. (Timo-
nen-Kallio 2010, 4.) Menetelmän käyttö edellyttää työntekijöiltä materiaaliin tutustu-
mista, mutta myös nuoren omaa motivaatiota menetelmän käyttöön. Nuorta ei voi 
pakottaa työskentelyyn, sillä silloin sen tarkoitus eli oma oivaltaminen ei toteudu ja 
menetelmä menettää merkityksensä (Laakso 2009, 168). Omaohjaajasuhdetta raken-
netaan myös yhteisen tekemisen, yhdessä olemisen sekä yksilöllisen ajan ja huomion 
antamisen kautta. Pyrkimyksenä on saada yhteys nuoreen ja hänen kokemusmaail-
maansa sekä rakentaa luottamuksellista suhdetta. (Laakso 2009, 181-182.) Nuoren 
omaohjaaja on usein päätetty jo ennen nuoren laitokseen saapumista ja nuori voi va-
lita luottohenkilökseen arjessa jonkun muun kuin omaohjaajansa. On kuitenkin muis-
tettava, että jokainen merkityksellinen ihmissuhde antaa nuorelle hyväksytyksi tule-
misen kokemuksen ja auttaa häntä jäsentämään omaa minäkuvaansa. (Laakso 2009, 
234-236.) 
Omaohjaaja on myös tärkeä linkki nuoren ja hänen perheensä välillä. Vanhempien 
suhde nuoreen on yksi työntekijöiden tarkastelun kohteista ja suhteen ylläpitäminen 
vaatii aktiivisuutta jokaiselta osapuolelta. Vanhempien kiinnostus nuoren asioista 
vaihtelee ja Liekissä on käytäntönä viikoittain soittaa kotisoitto, jossa nuoren ajan-
kohtaisista asioista tiedotetaan vanhempia. Vanhempien toivotaan olevan aktiivisesti 
läsnä nuorten arjessa ja tietoisia heidän asioistaan, samalla jaetaan näkemyksiä arki-
sista asioista ja niiden sujumisesta. Myös vanhemmat voivat kokea epävarmuutta 
suhteessa omaan lapseensa ja tarvitsevat tukea nuoren kohtaamiseen ja hänen käy-
töksensä ymmärtämiseen. Nuoret käyvät säännöllisesti kotilomilla ja työntekijöiden 
tehtävänä on turvata näiden vierailujen onnistuminen. (Laakso 2009, 192-193.) On 
tärkeää kohdata perhe yhdessä nuoren kanssa ja kuulla, kuinka vanhemmat puhuvat 
nuoresta sekä perheen asioista. Työntekijöiden ja vanhempien kanssakäyminen on 
nuoren kannalta merkityksellistä ja tämä voi auttaa oivaltamaan, mistä syystä sijoi-
tukseen on viimekädessä päädytty. Oman perheen käyttäytymismallien tunnistami-
nen auttaa myös nuorta omassa itsenäistymisprosessissaan. (Timonen-Kallio 2010, 
25.) Työntekijät tukevat nuoren elämäntarinan rakentamisessa ja auttavat ymmärtä-
mään millainen hänen elämänhistoriansa on ollut ja suuntamaan ajatuksia kohti tule-
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vaa. Käytännön harjoitteiden sekä turvallisen arjen sekä luottamuksellisen omaohjaa-
jatyöskentelyn kautta nuorta autetaan työstämään omaa elämäänsä, itsetuntoaan 
sekä tulevaisuuden tavoitteitaan. (Timonen-Kallio & Hämäläinen 2019, 7.) 
5.5 Opiskelu ja vapaa-aika 
Asioiden oppimiseen vaaditaan kognitiivisia valmiuksia, joita ovat muun muassa vi-
reystila, läsnäolo, muisti, jaksottaminen, ongelmanratkaisu, oppiminen, luovuus, mie-
likuvitus sekä hahmottaminen. Nämä edesauttavat oppimisympäristössä toimimista, 
koulu- ja opiskelutehtävien tekemistä sekä opiskelijan roolissa toimimista. (Savolai-
nen & Aralinna 2017, 19, 22.)  
Liekin nuoria tuetaan koulunkäynnissä kaikin mahdollisin tavoin. Lähtökohtana on 
peruskoulun suorittaminen Lieksan yläkoulussa, mutta nuorella on mahdollisuus 
myös opiskella Liekissä tai Kristillisellä opistolla. Ammatti- tai lukio-opintoja nuoret 
voivat suorittaa Liekissä asuessaan joko Lieksassa tai lähikunnissa, tarpeen mukaan 
kyytijärjestelyt mahdollistetaan julkisten kulkuneuvojen avulla. Opinnoissa autetaan 
ja tuetaan myös Liekin ohjaajien taholla ja kouluun pidetään aktiivisesti yhteyttä, 
näin mahdollisiin vaikeuksiin voidaan puuttua ajoissa. Liekin työntekijöiden velvolli-
suutena on varmistaa nuorten koulunkäynti, herääminen aamulla sekä kouluunlähtö 
sekä tukea koulutehtävissä. Koulunkäymisen tärkeyttä korostetaan myös yhteisillä 
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Kuvio 10. Opiskelu ja vapaa-aika 
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Vapaa-ajan toimintoina pidetään päivittäisten velvollisuuksien ulkopuolella olevia 
mielihyvää tuottavia merkityksellisiä toimintoja, kuten harrastukset, sosiaalinen aktii-
visuus, taide tai liikunta. (Savolainen & Aralinna 2017, 15, 23) Myös älypuhelimet, tie-
tokoneet ja pelikonsolit ovat osa nuorten vapaa-aikaa ja sosiaalista elämää sekä tär-
keä väline sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpidossa (Araneva, 188-189). 
Liekin nuoria kannustetaan ja tuetaan erilaisiin harrastuksiin osallistumiseen sekä 
mahdollistetaan heidän aktiivista vapaa-ajan viettoaan hankkimalla esimerkiksi taide-
välineistöä. Nuorten kannalta on tärkeää tulla kohdatuksi mielenkiinnon kohteidensa 
osalta eli on merkityksellistä, että työntekijät huomioivat nuorille tärkeät asiat. Har-
rastuskyyditykset ovat tärkeitä kokemuksia siitä, että tulee nähdyksi ja kuulluksi. 
(Laakso 2009, 124.) Myös teknologia on osa Liekin arkea ja nuorten puhelimien käyt-
töä, sekä pelaamista joudutaan välillä myös lastensuojelulain asettamissa puitteissa 
rajaamaan. Rajaaminen on perusteltua silloin, kun se vaarantaa nuoren hyvinvointia, 
mutta pidempiaikaisesta rajoituksesta on tehtävä ylläpidon rajoitusta koskeva pää-
tös. Nuorten vapaa-aikaan sisältyy myös yhteinen kodin vapaa-aika eli löhöily soh-
valla, television katselu sekä arkisista asioista jutustelu. Nämä ovat tärkeitä hetkiä ko-
dinomaisuuden sekä luottamuksen lisäämiseksi. Nuoret eivät ole laitoksessa pelkäs-
tään toiminnan kohteina vaan aktiivisina osallistujina ja arjen keskellä on mahdolli-
suus huomioida nuoret yksilöinä ja aktiivisina oman elämänsä toimijoina. (Laakso 
2009, 128, 180.)  
5.6 Lepo 
Lepotoimintoja ovat uni ja palautuminen toiminnan aiheuttamasta kuormituksesta. 
Toimintaterapiassa levon edistämisessä asiakas ja toimintaterapeutti yhdessä muok-
kaavat asiakkaan nukahtamisrutiineja, unirytmiä, unen määrää ja laatua, nukkumis-
ympäristöä sekä kokeilevat erilaisia rentoutumiskeinoja. Toimintaterapiassa ajankäy-
tön hallinnan edistämisessä asiakas ja toimintaterapeutti yhdessä pohtivat ajankäyt-
töä niin, että levolle ja palautumiselle löytyy riittävästi aikaa. (Savolainen & Aralinna 
2017, 15, 23.)  
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Liekin arjen struktuurit on rakennettu niin, että ohjaajat määrittelevät nuorten lepo-
ajat eli rauhoittumisen omaan huoneeseen. Näin nuoria tuetaan vuorokausirytmin 
säilyttämisessä ja turvataan riittävä lepo. Nukkumislämpötilaa voidaan säätää huone-
kohtaisesti ja nuorille hankitaan tyynyt sekä peitot heidän toiveidensa mukaan. Tar-
peen mukaan nuorilla on käytössä lääkärin määräämiä valmisteita unta turvaamaan 
ja ohjaajien tehtävänä on ylipäätään varmistaa nuorten asianmukainen lääkehoito. 
Yksikössä työskentelee yöaikaan yksi työntekijä, joka varmistaa nuorten yörauhan ja 
on tarvittaessa tukena nuorille myös yöaikaan. Työntekijöiden aika on ensiarvoista 
nuorille myös iltaisin sekä yöaikaan. Iltarutiinien aikana voi tulla hetki, jolloin nuori 
tarvitsee kuuntelijaa päivän tapahtumilleen tai yöllä unettomuuden tai painajaisten 
kohtaamiseen. Työntekijöiltä vaaditaan tilanneherkkyyttä, jotta nuoret tulevat koh-
datuiksi hetkessä, jolloin he sitä kaipaavat. (Laakso 2009, 152-153.) 
 
Kuvio 11. Lepo 
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6 Johtopäätökset ja pohdinta 
Liekin toiminnan periaatteissa on paljon yhtäläisyyksiä toimintaterapian näkökulmien 
kanssa. Liekissä korostetaan arjen toiminnan ja rutiinien merkitystä sekä nuorten yk-
silöllisyyttä. Arki koostuu erilaisista rutiineista sekä hetkistä, hyvistä ja huonoista, joi-
den kohtaaminen vaatii sopeutumista niin nuorilta kuin työntekijöiltäkin. Säännölli-
sen päivärytmin opettelu vaatii usein runsaasti aikaa ja pitkäjänteistä työtä. Työnteki-
jöiltä vaaditaan kykyä priorisoida asioita ja joustaa tilanteen mukaan. Yhteiskuntaan 
kiinnittyminen, itsenäistyminen ja tulevaisuuteen suuntaaminen on lastensuojelun 
laitostyön tavoite yhtä lailla kuin perheiden yhdistäminen. (Timonen-Kallio ym. 2017, 
27.)  
Lastensuojeluyksikkö Liekin arki perustuu kodinomaisuuteen ja yhteisöllisyyteen. 
Nuoria osallistetaan normaaleihin arjen käytäntöihin, kuten kauppa-asiointeihin, ruo-
anvalmistukseen sekä siivoukseen. Nuoret huolehtivat omien vaatteidensa pesemi-
sestä ja henkilökohtaisesta hygieniastaan, harjoittelevat suunnitelmallista rahankäyt-
töä, ottavat vastuuta omien asioidensa hoitamisesta sekä sitoutuvat yhteisön sään-
töihin. Nuoria tuetaan tarpeen mukaan, tavoitteen ollessa itsenäistyminen ja vas-
tuunottaminen omista asioistaan sekä muiden kunnioittamisesta. Nuorten osallisuu-
den kokemusta tuetaan luomalla suhdetta yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä tukemalla 
yksilöllisessä toiminnassa.  
Liekin kodinomainen ympäristö tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin toimintakokonai-
suuksiin, erilaisten välineiden käyttämiseen sekä sosiaalisen ympäristön monimuotoi-
suuteen. Nuorten elämään vaikuttavat arjen sisältö, rutiinit, vaikutusmahdollisuudet, 
vaatimukset sekä henkilökohtaiset arvot. Nuorilla on erilaisia rooleja suhteessa ym-
päristöön sekä toimintaan ja motivaatio vaihtelee tilannekohtaisesti. 
Fisher (2009, 19) on määritellyt neljä eri toimintamallia, joita terapiaprosessissa käy-
tetään. Korvaavassa mallissa toimintaa pyritään mukauttamaan eri keinoin, kuten 
muokkaamalla asiakkaan fyysistä ja sosiaalista ympäristöä. Liekissä toimintaympäris-
töllä pyritään mahdollistamaan ja tukemaan yksilöllistä kuntoutumisen prosessia ja 
myös menetelmiä mukautetaan yksilöllisesti. 
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Koulutuksen ja opettamisen mallissa toimintaterapeutti suunnittelee ja toteuttaa 
koulutuksen ryhmälle esimerkiksi seminaari-, luento- tai työpajamuotoisena. (Fisher 
2009, 19.) Liekissä toteutetaan yhteisöllisiä tilaisuuksia erilaisilla teemoilla. Vieraili-
joina on ollut muun muassa poliisi, päihdetyön kokemusasiantuntija ja ravitsemuste-
rapeutti. Yhteisöllisiä teematilaisuuksia järjestetään nuorten tarpeiden sekä toivei-
den mukaan. 
Toiminnallisten taitojen harjoittelun malli pitää sisällään toimintaa, jonka avulla pyri-
tään hankkimaan, kehittämään tai ylläpitämään toiminnallisia taitoja. Näiden taitojen 
avulla nuori pystyy suoriutumaan päivittäisistä toiminnoista haluamallaan tavalla. 
Liekissä nuoren kanssa voidaan esimerkiksi harjoitella ostoslistan laadintaa, asioin-
teja tai ruoanvalmistusta. (Fisher 2009, 18.) 
Yksilötekijöiden ja kehon toimintojen parantamisen mallin tavoitteena on palauttaa, 
kehittää ja ylläpitää niitä yksilötekijöitä (arvot, tavat, tottumukset) tai kehon toimin-
toja, jotka vaikuttavat toimintaan. Valmiudet luovat pohjan toiminnallisten taitojen 
harjoittamiselle ja välillä on vaikeaa määritellä, kumpaa mallia toteutetaan. Toisaalta 
terapiatilanteessa yleensä käytetään useampaa eri menetelmää lopputulokseen pää-
semiseksi. (Fisher 2009, 19.) Liekissä valmiuksien harjoittaminen näkyy vahvimmin 
tunnetaitojen toimintakokonaisuudessa. Nuorilla on usein haasteita oman käytöksen 
kontrolloimisessa, ahdistuksen sietokyvyssä sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
Näitä harjoitetaan päivittäisessä kanssakäymisessä sekä yksilöllisten harjoitteiden 
avulla. 
Nuorilla on mahdollisuus valita vapaa-ajan toimintoja, vaikutusmahdollisuudet yhtei-
siin tekemisiin sekä yksilölliset omaohjaaja- ajat, joiden sisällön nuori määrittelee yh-
dessä ohjaajan kanssa. Nuoret saavat vaikuttaa arjessa tehtäviin valintoihin, kuten 
ruokalistaan tai omiin ruokavalioihinsa. Myös nuoren oman pukeutumiskulttuurin il-
mentämistä pidetään Liekissä tärkeänä. Liekissä pyritään vastavuoroiseen työskente-
lyyn nuorten kanssa ja tämä edellyttää molemmin puoleista luottamusta, kunnioitta-
mista sekä avoimuutta. Tiimityöskentelyssä tarkastellaan työyhteisön työskentelyä 
sen laadun kehittämiseksi. Liekin työskentelyssä keskeisenä osana on dialogisuus, ak-
tiiviseen osallistumiseen kannustaminen sekä yhteisökeskeisyys. Nuoria tuetaan 
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paitsi arjen toiminnoissa myös oman minäkuvan rakentamisessa ja yhteydenpidossa 
läheisiin.  
Liekissä käytetyt toiminnot sekä toimintaympäristöt määrittyvät nuoren oman mie-
lenkiinnon, elämänvaiheen sekä yhteisön arjen struktuurien mukaan. Nuorten toi-
mintakyky on yksilöllinen ja arviointi tapahtuu erilaisissa arjen tilanteissa. Työskente-
lyssä korostuu vahvuuksien tukeminen, asioiden yhteinen käsittely, elämäntaitojen 
opettelu sekä toimijuuden vahvistaminen. Käytössä on nuoren toimintakyky- lomake, 
jota hyödynnetään tavoitteiden asettelussa ja arvioinnissa. Kyseisellä lomakkeella 
nuori itse, hänen omaohjaajansa sekä nuoren perhe arvioivat nuoren toimintakykyä 
erilaisissa toiminnoissa. Myös omaohjaajakeskustelut sekä arjen havainnointi ovat 
merkittävä osa ammatillista työskentelyä. Nuoret peilaavat toimintaansa työntekijöi-
hin ja heidän odotetaan olevan arkielämän taitajia sekä yhteisen ajan ammatillisesti 
jakavia, turvallisia aikuisia.  
Liekin arki on tasapainoisen elämän turvaamista ja normalisointia, joka pitää sisällään 
arjen pyörittämisen, asioista huolehtimisen sekä nuorten kohtaamisen. Arjessa teh-
tävässä työskentelyssä jää usein huomaamatta toiminnan pienemmät osa-alueet, ku-
ten tiedon etsiminen, esineiden tarkoituksenmukainen käyttäminen, ohjeiden ym-
märtäminen sekä keskittymiskyky. Työskennellessä arjessa kuntouttavalla työot-
teella, tulee lopputulosta merkittävämpänä nähdä elementit, joiden avulla siihen on 
päästy. Toimintaterapia perustuu toimintojen käyttöön niin, että ne edistävät nuor-
ten taitoja sekä valmiuksia ja ympäristössä toimimista. Arjen terapeuttisuus perustuu 
sellaisen elinympäristön rakentamiseen, joka tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen 
elämään, koulunkäyntiin, sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen sekä it-
senäistymisen harjoitteluun. 
6.1 Eettisyys ja luotettavuus 
Kehittämistoiminnalla pyritään positiivisiin tuloksiin, kuten esimerkiksi hyvien käytän-
töjen kehittämiseen. Vaarana on liian optimistisen kuvan antaminen kehittämistoi-
minnasta sekä pitäytyminen toimeksiantajaa miellyttävissä tiedoissa. (Toikko & Ran-
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tanen 2009, 128.) Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite on ollut selkeästi asetettu, jol-
loin työskentely on kohdentunut teorian etsimiseen ja käsitteiden avaamiseen sen 
sijaan, että olisi etsitty näyttöä niiden hyödyllisyydestä nuorten kuntoutumisproses-
sissa. 
Luotettavuus on tieteellisen tiedon keskeinen tunnusmerkki.  Kysymys luotettavuu-
desta kohdistuu tutkimusmenetelmiin, tutkimusprosessiin ja tutkimustuloksiin. Kehit-
tämistoiminnassa luotettavuus tarkoittaa kuitenkin ennen kaikkea käyttökelpoi-
suutta. Ei riitä, että kehittämistoiminnan yhteydessä syntyvä tieto on todenmukaista, 
vaan sen tulee olla hyödyllistä. (Toikko & Rantanen 2009, 121-122.)  
Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus perustuvat aineiston keruuseen ja analysoin-
tiin. Arjen kuntouttavista menetelmistä on etsitty lastensuojeluyksikön työskentelyä 
kuvaavaa ja tukevaa teoriatietoa. Käytänteitä on peilattu toimintaterapian viiteke-
hyksiin ja etsitty yhtäläisyyksiä. Analyysissa on tehty näkyväksi arjen kuntouttavien 
menetelmien sisältöä ja tuloksia on tarkasteltu suhteessa Liekissä tehtävään työhön. 
Teoriaperustaa on täydennetty muun muassa sosiaalialan julkaisuilla. Lähteinä on 
käytetty luotettavaa aineistoa ja se on kohdennettu toimeksiantajan tavoitteita vas-
taavaksi. Opinnäytetyön luotettavuuden riskeinä esiin nousee yksintyöskentely sekä 
aikaisempi työkokemus tilaajatahon kanssa. Opinnäytetyön prosessin aikana en enää 
työskennellyt tilaajatahon palveluksessa, joten näkökulma ja työskentelyn eettisyys 
eivät ole kytkeytyneet työsuhteeseen. 
Tilaajatahon mielestä tavoitteeseen onnistuttiin vastaamaan hyvin ja laadittua Po-
werPoint esitystä pidettiin käyttökelpoisena. Valmistunutta työtä aiotaan käyttää 
materiaalina oman työn kuvaamisessa sekä kehittämisessä, sillä käsitteistö ja arjessa 
tehtävän työn sisältö on opinnäytetyön kautta tehty näkyväksi. Tiimipäivässä 
18.3.2020 käydyn keskustelun ja suullisen palautteen perusteella opinnäytetyön si-
sältö vastaa tilaajatahon odotuksia. Palautteen mukaan arjen menetelmät oli kuvattu 
selkeästi ja toimintaterapian teoria täydensi kuvausta. Tämä auttaa työntekijöitä 
hahmottamaan omaa työtään, kehittämään sekä yhdenmukaistamaan työskentelyta-
poja. Ohjaajat pystyvät tarkemmin määrittelemään yhteiset käytänteet ja ottamaan 
huomioon työskentelyn eri osa-alueet. Tärkeäksi nähtiin työn näkyväksi tekeminen ja 
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koettiin, että omaa työtä on helpompi jäsentää niin itselle kuin ulkopuolisille tahoille. 
Keskusteluissa pohdittiin paljon ”normaaliuden” käsitettä liittyen työskentelyyn eli 
kuinka määritellään riittävä siisteys, puhtaus jne. 
6.2 Työskentelyn arviointi ja jatkotutkimustarpeet 
Opinnäytetyön tavoitteena oli vastata tilaajatahon tarpeeseen käytössä olevien arjen 
menetelmien kuvauksesta sekä teoriatiedon keräämisestä sen tueksi. Haasteena oli 
tutkimusasetelman muodostaminen niin, että käytössä olevat menetelmät tulevat 
luotettavasti kuvattua ja teoria-aineisto rajattua. Työskentelyn aikana jouduin teke-
mään itsenäisiä aineiston rajauksia sekä määrittämään lopullisia käsitteitä. Tämä 
osaltaan vaikuttaa työn luotettavuuteen. Analyysivaiheessa en käyttänyt riittävän 
strukturoitua analyysimallia, vaan etsin tietoa suhteessa esiin nousseisiin käsitteisiin. 
Teoriaohjaavan kirjallisuuskatsauksen valitseminen työn menetelmäksi olisi ollut jär-
kevämpää kuin kehittävän tutkimusmetodin käyttö. Tämän havaitessani työskentely 
oli kuitenkin jo loppusuoralla, joten menetelmää oli myöhäistä vaihtaa. 
Työskentely oli itsenäistä tiedonhakua ja tulosten analysointia. Tiiviimmässä yhteis-
työssä tilaajatahon kanssa olisimme kenties päässeet tarkempaan laadulliseen loppu-
tulokseen. Tarkoituksena oli esitellä työ jo helmikuun tiimipäivässä ja kerätä tuolloin 
työyhteisön palautetta, mutta valitettavasti en päässyt tuolloin osallistumaan. Työ oli 
jaettu yksikön johtajan toimesta kaikille työntekijöille kommentoitavaksi, mutta yh-
tään kommenttia ei ollut tullut. Yhtenä syynä yhteistyön vähyyteen oli, ettei tilaaja-
taho pystynyt resursoimaan tähän kehittämistyöhön erillistä aikaa tai henkilöstöä. 
Pienen työyksikön resurssit on mitoitettu perustehtävään, jolloin kehittämistyöhön 
osallistuminen vaatisi työntekijöiltä ylimääräistä aktiivisuutta. Uskon opinnäytetyön 
tuottavan yksikössä oman työskentelyn tarkastelua ja näin kehittävän toimintaa.  
Myös työyhteisö olisi pitänyt osaltani perehdyttää kehittämistyön vaiheisiin tarkem-
min, jotta yhteistyötä olisi voinut laajentaa. Nyt yhteistyötahoinani olivat opinnäyte-
työn prosessin vaiheessa enää yksi työntekijä sekä yksikön johtaja. Haastattelumene-
telmällä olisi tehty näkyväksi työntekijöiden sekä nuorten näkökulmaa kuntouttavien 
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elementtien käyttökelpoisuudesta, mutta opinnäytetyön tarkoituksena oli nojautua 
teoriaan. 
Työskentelyn aikana esiin nousi lastensuojelun menetelmien vähäinen kuvaaminen ja 
erityisesti arviointimenetelmien vähäisyys. Arviointimenetelmien kehittäminen ja nii-
den tutkiminen olisi tarpeellista ja toimintaterapian teoria antaisi työskentelylle hy-
vän pohjan. Lisäksi arjen menetelmien yksityiskohtainen kuvaaminen käytännön ta-
solla olisi toimintaterapian kannalta merkityksellistä. Myös yhteistyön tekeminen las-
tensuojelun ja toimintaterapeutin kanssa olisi mielenkiintoista selvittää. Kuinka yh-
teistyö toimii ja kuinka toimintaterapian suositukset otetaan käyttöön nuorten yksi-
löllisessä kuntoutuksessa. Myös tarkempi haastattelu arjen kuntouttavista elemen-
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